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“A Barcelona el disseny és 
una activitat normalitzada 
i plenament integrada en 
els corrents internacionals 
del nostre temps”
Nous dissenyadors
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Disseny català
Historiadora del disseny. Professora de la Universitat 
de Barcelona i d’ELISAVA Escola Superior de 
Disseny i Enginyeria de Barcelona. Membre del grup 
de recerca consolidat GRACMON.
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d’on neixin les institucions que afavoreixen la re-
cerca, l’ensenyament, l’evolució econòmica i social, 
però també l’evolució cultural estretament vincula-
da a aquests últims camps. […] Un cop més, és cap a 
ella [Barcelona] que s’orienta l’interès dels qui bus-
quen la renovació del disseny a Espanya. Pels seus 
intercanvis tradicionals amb les grans metròpolis, 
Barcelona quedarà vinculada amb el corrent de les 
avantguardes, i els aportarà la seva contribució, des 
del modernisme català de la fi del segle fins al nou 
disseny d’avui.”3 
La cita és llarga, però posa en relleu com els ter-
mes renovació, innovació, expansió, etc. es van asso-
ciar a una urbs que, en aquella època, estava expe-
Al principi de la dècada dels noranta, en plena orga-
nització dels Jocs Olímpics, Barcelona es trobava al 
punt de mira dels experts internacionals en matèria 
de disseny. Ho podem deduir a partir dels comenta-
ris de François Burkhardt, que l’any 1991 afirmava: 
“Barcelona sabrà donar-se un esquema renovador 
que estigui basat tant en el despertar de sentiments 
regionalistes com en el progrés tecnològic i en l’ex-
pansió econòmica internacional. Amb l’impuls 
polític sabrà assegurar un esquema de renovació 
cultural emancipador. El disseny professional tro-
ba aquí la seva font i l’esperit del seu ‘nou disseny’. 
[…] Serà d’aquestes ciutats ‘avançades’, com ho han 
sabut ser Liverpool, Berlín, Lió, Milà o Barcelona, 
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Aquest article presenta les primeres conclusions d’una recerca més 
àmplia que s’està portant a terme sobre el Sistema Disseny Barcelona. 
Des de la fi dels anys vuitanta fins a l’actualitat, s’han anat incorporant 
nous dissenyadors al disseny barceloní. Els nouvinguts tenen 
plantejaments conceptuals i formals diferents dels dels seus 
predecessors –malgrat ser hereus tant de les idees modernes com 
de les postmodernes–, sobretot pel fet de trobar-se immersos en 
fenòmens socials de tanta transcendència com les transformacions 
del sistema productiu, la globalització, l’impacte de les noves 
tecnologies i, especialment, el potencial d’Internet.2 
1	 Aquest	article	presenta	alguns	dels	resultats	de	la	recerca	
feta	dins	el	grup	GRACMON	de	la	Universitat	de	Barcelona	
per	al	projecte	El Sistema Disseny Barcelona: Visualització 
i genealogia històrica.	Es	va	dur	a	terme	entre	l’octubre	
de	2006	i	el	setembre	de	2009,	finançat	pel	Ministeri	de	
Ciència	i	Innovació	(Pla	Nacional	de	R+D).	Tot	i	que	el	
projecte	ha	finalitzat,	la	recerca	continua.
2	 Els	dissenyadors	que	esmento	en	aquest	article	són	només	
uns	quans	dels	molts	professionals	establerts	actualment	
a	Barcelona,	la	labor	dels	quals	és	també	notable	i	
interessant.	No	obstant	això,	com	que	el	nombre	és	
elevat	–la	base	de	dades	de	Terminal	B	en	censava	més	de	
2.600,	i	no	hi	estan	tots	recollits–,	he	hagut	de	fer-ne	una	
selecció.	Hi	he	tingut	en	compte	criteris	com	la	projecció	
mediàtica,	la	presència	a	exposicions	i	esdeveniments	
internacionals,	i	el	reconeixement	públic	de	la	seva	feina.
3	 Burkhardt,	F.	“Introducción”.	A:	Capella,	J.;	Larrea,	Q.	
Nuevo Diseño Español.	Barcelona:	Gustavo	Gili,	1991,	p.	11.
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El naixement d’una nova generació 
de dissenyadors
Precisament en aquest panorama internacional s’es-
taven produint transformacions importants, tant a 
conseqüència del canvi estructural que experimen-
tava la producció industrial com de l’aparició d’una 
nova generació de dissenyadors que qüestionava els 
paradigmes del disseny modern. 
No obstant això, i malgrat les crisis ideològiques 
de la disciplina, els anys vuitanta van ser una de les 
dècades més felices per al disseny barceloní. En el 
marc d’un estat democràtic, els dissenyadors van 
tenir l’oportunitat d’enfrontar-se a aspectes d’una 
importància crucial, com ara la nova ordenació del 
territori, l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Europea 
(1986), la creació de nous serveis públics, la necessi-
tat de les empreses de millorar la capacitat competi-
tiva o la preparació de les Olimpíades del 1992. 
Poc temps després, durant la dècada dels noran-
ta, els dissenyadors barcelonins van participar en 
exposicions sobre el disseny català i espanyol, i van 
treballar per a firmes internacionals de prestigi. 
Aquest és el cas de Josep Lluscà, que no només rebia 
guardons a l’estranger, sinó que també dissenyava 
per a Cassina, Flos, WMF, Rosenthal o Driade, en-
tre altres empreses; o el de Javier Mariscal, que, a 
més de col·laborar des de mitjan els vuitanta amb 
Memphis, rebia encàrrecs del Japó, Suècia, els Estats 
Units, la Gran Bretanya o Itàlia. 
La projecció d’aquests i altres dissenyadors havia 
tingut a veure, sens dubte, amb l’existència d’un tei-
xit institucional capaç de generar mecanismes per 
proporcionar visibilitat al disseny català en general 
i al barceloní en particular. Des del BCD, la Genera-
litat o l’Ajuntament de Barcelona, es va fomentar la 
participació en fires internacionals i l’organització 
d’exposicions com, per exemple, “Design in Cata-
lonia” (1988), “Barcelona Emerging Design” (1989), 
“Catalonia, New York: Design, Arts & Fashion” 
(1990) i “Barcelona Creation” (1990). 
L’any 1991 es va engegar la “Primavera del Dis-
seny”7, un esdeveniment biennal que, fins al 2001, 
va ser un aparador del disseny fet a Barcelona i a 
l’estranger. Va acollir mostres dedicades a Ettore 
rimentant canvis notables en la seva fisonomia, i es 
trobava en un moment propici per donar visibilitat 
a moltes de les iniciatives engegades des de feia dè-
cades. 
De fet, cal recordar que, ja a mitjan anys cin-
quanta, un seguit d’arquitectes, artistes i grafistes 
catalans van creure fermament que el disseny era 
part fonamental d’un canvi polític i social que, en 
algun moment, acabaria amb la dictadura franquis-
ta. D’aquest convenciment va sorgir, per exemple, el 
Grup R4, i van néixer les primeres associacions de 
dissenyadors5, que ben aviat es van integrar en or-
ganismes internacionals com l’ICSID. 
André Ricard s’ha referit en diverses ocasions a 
aquella etapa, i a una generació de dissenyadors (la 
seva) els membres de la qual tenien la sensació “de 
ser una mena de precursors, com els apòstols d’una 
religió nova”, la missió dels quals era “convertir cre-
atius i indústries… i arribar a canviar la manera de 
ser del nostre entorn. Hi havia una força de convic-
ció, de total convicció, que el que proposàvem era la 
bona nova”6.
Amb una labor caracteritzada per la voluntat de 
rigor, el funcionalisme com a nord i uns ideals vin-
culats al Moviment Modern, aquella generació va 
aconseguir, després de la mort de Franco, un cert 
reconeixement social –i, sobretot, institucional–, no 
només dins el panorama del disseny català i espa-
nyol, sinó també dins l’internacional.
4	 Entre	altres	activitats,	es	va	encarregar	de	donar	
a	conèixer		a	l’estat	espanyol	l’obra	d’alguna	de	les	
personalitats	més	rellevants	del	disseny	mundial.
5	 L’Agrupació	de	Disseny	Industrial	del	FAD	(ADIFAD)	va	
iniciar	l’activitat	al	març	de	1960.	Al	cap	d’un	any	va	néixer	
Grafistas	Agrupación	FAD,	que	més	tard	es	va	anomenar	
ADG-FAD.	
6	 Ricard,	A.	André Ricard diseñador: conversaciones con 
José Corredor-Matheos.	Barcelona:	Ediciones	del	Serbal,	
1994,	p.	35.	[Original	en	castellà].
7	 Cada	edició	es	va	celebrar	entre	els	mesos	d’abril	i	maig,		
i	es	va	desenvolupar	sota	un	lema.
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han despuntat posteriorment, com ara Josep Bagà, 
Andreu Balius, Albert Cano i Pablo Martín, entre 
altres dissenyadors gràfics.
L’inici dels noranta, però, no va ser fàcil; mentre 
s’obrien pas altres maneres de concebre la disciplina, 
també avançava una crisi econòmica que va afec-
tar greument el desenvolupament del disseny. Així 
doncs, els joves dissenyadors es van trobar amb els 
últims rastres del boom del disseny, i amb una sen-
sació d’incertesa que duraria pràcticament fins al 
final de la dècada.
Referències, formació i projecció
Cansats que en les pàgines de publicacions, exposi-
cions, premis i esdeveniments de tota mena “sempre 
hi hagués els mateixos”, una part d’aquells joves es 
va inclinar per referències no espanyoles, entre al-
tres raons perquè opinaven que el disseny que es feia 
a l’estat espanyol responia a concepcions ja supera-
des8. Així doncs, els nous dissenyadors barcelonins 
van seguir els holandesos Droog Design (grup reve-
lació l’any 1993 a la Fira Internacional del Moble de 
Milà), atès que per a ells representaven una manera 
Sottsass, Achille Castiglioni i Ron Arad, entre mol-
tes altres figures internacionals rellevants. 
En aquest entorn van fer els primers passos uns 
nous dissenyadors –que podríem denominar “Ge-
neració X” per la seva coincidència cronològica amb 
la generació que els sociòlegs denominen així–, els 
inicis professionals dels quals coincideixen, pràc-
ticament, amb el naixement (1988) i la desaparició 
(1993) d’Ardi, una publicació dirigida per Juli Cape-
lla i Quim Larrea i editada pel grup Z. Aquesta re-
vista va organitzar la selecció “Jovenews”; publicada 
com a monogràfic el 1991 (núm. 22) i acompanya-
da d’una exposició itinerant, la secció va servir de 
plataforma de llançament de molts dels qui avui dia 
són professionals prestigiosos. 
N’hi havia que havien rebut un impuls amb an-
terioritat, gràcies a un altre esdeveniment: la “Bien-
nal de Barcelona. Joves creadors europeus”. Celebra-
da el 1989, ja hi van sorgir alguns dels noms que 
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8	 Comentaris	procedents	de	les	entrevistes	fetes	per	l’autora	
d’aquest	article.
i Ardi.	Núm.	1	(1988),	31	(1993),	36	(1993)
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nya) i David Carson (Estats Units), mentre continu-
aven presents el disseny suís i l’holandès de l’última 
fornada10.
Quant a la formació, val a dir que, respecte de 
generacions anteriors, s’ha reduït el nombre d’auto-
didactes, atès que pràcticament tots han estudiat a 
escoles de disseny11 o facultats de belles arts.12 N’hi 
ha que, a més a més, van continuar l’aprenentatge 
fora de l’estat espanyol. Així, Anna Mir (d’origen 
valencià) i Emili Padrós van fer un màster al Cen-
tral Saint Martins de Londres, David Torrents i Nú-
ria Coll es van acollir a una beca Erasmus, i Marina 
Company va treballar a l’estranger durant un cert 
temps. 
de dissenyar senzilla –tot i que allunyada de la sim-
plicitat moderna–, menys elitista i més “autèntica” 
que la dels seus predecessors9. 
Ara bé, Droog no va ser l’única referència per 
als joves dissenyadors industrials. Martín Azúa, per 
exemple, quan parla dels professionals que ell ha se-
guit de prop, esmenta Enzo Mari, pel seu interès en 
el component cultural del disseny, i Ezio Manzini, 
per les seves idees sobre les relacions entre objecte i 
subjecte, i pel que fa a la necessitat de desenvolupar 
una sensibilitat ecològica.
Quant als dissenyadors gràfics, com en la dècada 
anterior, van continuar prestant atenció al disseny 
anglosaxó, en especial a Neville Brody (Gran Breta-
i Eumogràfic,	1999 i Josep	Bagà,	2011
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Encara educats en els mitjans tradicionals, tots 
ells han viscut les transformacions esdevingudes en 
el disseny arran de la incorporació de les noves tec-
nologies. A més a més, però, s’han trobat immersos 
en la crisi del moviment modern, que també es va 
reflectir en els plantejaments dels centres educatius 
on van estudiar. 
N’és un exemple l’Elisava. L’escola va començar 
a canviar la seva orientació pedagògica l’any 1986, 
vers «una interpretació més àmplia del sentit de la 
modernitat», en paraules d’Enric Bricall. L’alesho-
res director del centre era conscient que les convic-
cions del racionalisme s’havien esberlat, i era “cada 
vegada més difícil continuar la transmissió d’una 
visió, d’una història i d’una pràctica del disseny que 
aportava un discurs no del tot suficient per susten-
tar una reflexió crítica i concreta de l’activitat pro-
jectual”.13 
Tanmateix, segons el seu parer, això va significar 
l’inici d’un període de debat i de diàleg fecund que 
convertirien (i van convertir) l’Elisava en un escena-
ri més obert a les sensibilitats contemporànies. 
Així, els qui van començar a estudiar en aquesta 
i altres escoles barcelonines a la fi dels anys vuitan-
ta hi van trobar plantejaments formatius tendents a 
la ruptura de límits entre disciplines, al foment de 
l’experimentació i, fins i tot, l’autoexpressió i la con-
sideració del paper del dissenyador com un agent 
sociocultural capaç de navegar amb desimboltura 
entre les formes crítiques i les creatives d’acord amb 
una visió àmplia de la tasca de dissenyar. 
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9	 Martí	Guixé,	Martín	Azúa,	Ana	Mir,	Emili	Padrós	i	Curro	
Claret	són	bons	exemples	de	la	influència	de	Droog	a	
Barcelona.	Posteriorment,	Droog	ha	col·laborat	amb	
alguns	d’ells,	com	ara	Guixé	i	Azúa.
10	 En	són	exemples	els	treballs	de	Gráfica	(Pablo	Martín	i	
Fernando	Gutiérrez,	en	aquella	època),	Actar,	Eumo	Gràfic	
o	David	Torrents.
11	 D’entre	els	gràfics	esmentaré,	a	tall	d’exemple,	Daniel	
Ayuso,	Andreu	Balius,	Josep	Bagà,	Albert	Cano,	Lídia	
Carrasco,	Eulália	Coma,	Marina	Company,	David	Espluga,	
Mariona	García,	Enric	Jardí,	David	Lorente,	Sonsoles	
Llorens,	Eduardo	Manso,	Pablo	Martín,	Laura	Meseguer,	
Rober	Pallàs,	Marc	Panero,	Joan	Carles	P.	Casasín,	Ramon	
i David	Torrents,	2006
Prat,	David	Ruiz,	Marc	Salinas	i	Astrid	Stavro.	D’entre	els	
industrials,	Curro	Claret,	Nuria	Coll,	Joaquim	d’Espona,	
Oriol	Guimerá,	Jaime	Hayón,	Martí	Guixé	i	Emili	Padrós.
12	 És	el	cas	de	Martín	Azúa,	Ana	Mir,	Rosa	Povedano	i	David	
Torrents;	el	darrer	va	compaginar	aquesta	carrera	amb	la	
formació	a	l’ELISAVA.
13	 Bricall,	E.	“Elisava,	la	continuïtat	d’una	presència	
renovada”.	A:	Temes de Disseny. La cultura del disseny, pas 
a pas: 35 anys de l’Escola Elisava,	núm.	13	(1996),	p.	34-52.
[Consulta:	30	maig	2010].	Disponible	a:	http://tdd.elisava.
net/coleccion/13/bricall/.	Bricall	fou	director	de	l’Escola	
des	del	1986	fins	a	la	seva	mort,	el	1998.
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i Martin	Azúa.	Basic House 02,	1999.	MoMA	Collection,	Nova	York.	(©	Daniel	Riera)
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Potser per això, la primera dècada del segle xxi 
ha presenciat com Ana Mir i Emili Padrós (Emilia-
na Design), Òscar Guayabero o Martín Azúa, entre 
d’altres, es convertien en comissaris d’exposicions 
amb un discurs de “tesi” dins el seu posicionament 
“generacional”. Entretant, però, ells mateixos i altres 
professionals –si bé no habitualment ni en abundàn-
cia– publicaven articles en llibres, catàlegs i revistes 
especialitzades o, directament, creaven aquestes pu-
blicacions.14 
D’altra banda, cal destacar la internacionalitza-
ció de molts dels membres de la Generació X, gràci-
es, en gran mesura, a un coneixement superior de 
la llengua anglesa, que els ha permès posar-se en 
contacte i col·laborar amb dissenyadors i empreses 
d’altres països. 
Es tracta d’una generació viatgera, amb una pro-
jecció exterior afavorida per l’augment de les pos-
sibilitats d’accedir a la informació i compartir-la, 
gràcies a Internet. El seu treball s’ha difós a través 
de publicacions espanyoles i estrangeres –generalis-
tes i especialitzades–, però també han tingut suport 
institucional, no en va han participat en exposicions 
internacionals organitzades tant des dels òrgans de 
govern catalans com des de l’Administració cen-
tral. Són professionals respectats i reconeguts, col-
laboradors habituals amb firmes d’altres països, i 
alguns dels seus dissenys formen part dels fons 
d’institucions tan prestigioses com el MoMA15. 
A l’hora d’impulsar-se a Barcelona, han tingut 
un paper significatiu galeries sorgides entre la fi de 
la dècada de 1980 i la primera del segle xxi. És el cas 
de H2O (1989), La Santa (1993), Ego Gallery (1998) 
o Ras (1998), obertes a propostes de disseny varia-
des i poc convencionals. Ja a la dècada del dos mil, 
es van inaugurar Montana Shop & Gallery (2004), 
Vallery (2006, botiga-galeria de l’estudi de disseny 
gràfic Vasava) i, més recentment, Otrascosas de Vi-
llarrosàs (2009, pertanyent a l’agència Villarrosàs). 
En la majoria dels casos, aquests espais expositius 
s’han caracteritzat per acollir projectes difícilment 
classificables dins el disseny gràfic o l’industrial, en-
tesos com a activitats orientades a projectar per a la 
producció en sèrie. 
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i Curro	Claret.	Banc-llit,	2010
14	 Aquest	va	ser	el	cas	de	la	revista	Grrr,	que	va	començar	
a	publicar-se	el	1994.	El	fenomen	del	dissenyador	com	a	
autor	de	textos	no	és	nou,	com	ho	demostren	els	llibres	i	
articles	escrits	per	Enric	Satué	o	André	Ricard	abans	de	
les	dates	que	esmento.
15	 En	són	exemples	la	Casa Básica	de	Martín	Azúa,	els	
prototips	de	H!Bye Pills	de	Martí	Guixé	i	el	vídeo	Hot Box	
d’Emiliana.	
Pel	que	fa	a	les	exposicions,	de	totes	aquelles	en	què	
van	participar	els	dissenyadors	barcelonins	amb	una	
trajectòria	encetada	als	anys	noranta,	“Futur	Compost,	el	
diseño	en	Barcelona”	va	ser	potser	la	que	més	els	va	servir	
de	trampolí	mediàtic.	La	mostra	es	va	inaugurar	el	1999,	al	
Palau	de	la	Virreina,	amb	Quim	Larrea	com	a	comissari.	
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Ara bé, aquest posicionament de les galeries bar-
celonines no és nou. Està en línia amb el que es fa 
en altres països des de fa més de dues dècades, on hi 
ha espais (per exemple, la Galerie Kreo de París) que 
comercialitzen peces produïdes en uns tiratges d’un 
màxim de vint exemplars, o es dediquen a l’edició 
per encàrrec.
Idees i posicions: entre la senzillesa 
i el dissenyador com a autor
Si els professionals del disseny industrial dels anys 
setanta i vuitanta es van implicar en la modernitza-
ció del disseny català, podríem dir que els que han 
anat consolidant-se al llarg de l’última dècada del 
segle xx i la primera del xxi tenen un altre tipus 
d’inquietuds. Aquestes inquietuds són fruit d’un 
nou escenari, marcat per l’aparició de les noves tec-
nologies, i de les transformacions que està experi-
mentant el sistema productiu, en gran mesura arran 
del procés de globalització i l’avenç de les economies 
emergents. Segons Òscar Guayabero, “els joves dis-
senyadors es converteixen en una mena d’artesans 
postindustrials, que autoprodueixen les seves pròpi-
es peces en petites sèries. Lluny de motlles, materi-
als luxosos i acabats sofisticats, es lliuren al concep-
tualisme per nodrir els seus objectes de contingut 
que, d’una banda, supleixi l’acabat pobre de les peces 
i, de l’altra, sigui coherent amb una manera de veure 
la creació d’objectes”.16 
De fet, molts dissenyadors han estat conscients 
que ben sovint el que creaven no eren peces per pro-
duir en sèrie, sinó més aviat objectes amb els quals 
provocar la reflexió, qüestionar l’objecte industrial 
o desafiar les restriccions imposades per la mateixa 
cultura del disseny. Aquesta perspectiva és conse-
qüència de la notorietat assolida per alguns con-
ceptes manejats en el disseny postmodern. Com es 
comenta en un text sobre la Casa Niu, dissenyada 
per Martín Azúa: 
16	 Guayabero,	Ò.	“Cal	dissenyar	més	cadires?”.	A:	Nexus,	
núm.	34 (2005),	p.	40-45.	
i Vasava.	Hamburger.	2007
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que la seriació limitada, malgrat reflectir una mane-
ra d’entendre el disseny, sovint ha respost a la difi-
cultat d’accedir al sistema productiu, atès que ni els 
fabricants ni el mercat han comprès fàcilment les 
seves propostes. Per això no deixa de ser paradoxal 
el fet que, havent tingut una projecció mediàtica no-
table –els seus treballs han aparegut en suplements 
de diaris i en revistes de decoració de tiratge massiu, 
per exemple–, el seu accés i acollida al món empre-
sarial hagin estat difícils, i reduïdes a cercles molt 
concrets.18 
Un aspecte comú a aquests dissenyadors és la 
presència d’un cert esperit de sobrietat, la qual cosa 
concorda amb la reaparició en alguns àmbits del dis-
seny –i no només a Barcelona– de valors com la sim-
plicitat19 i la sostenibilitat. Com a exemple d’aques-
ta postura, hi ha les paraules de Gerard Moliné20 i 
Martín Azúa: “Per dissenyar els nostres productes 
treballem amb el concepte símplex. Els objectes són 
un detonant de les relacions entre les persones; un 
producte ben dissenyat genera comportaments po-
sitius. El concepte símplex sempre és per a nosaltres 
un valor, fa referència a una actitud que aprecia les 
coses pel que són i no pel que semblen”.21 
De fet, precisament algunes de les qüestions que 
s’han plantejat aquests i altres dissenyadors de la 
seva mateixa generació estan relacionades amb la 
necessitat de reflexionar sobre el paper del dissenya-
dor en un món sobrecarregat d’objectes. 
Per la seva banda, els dissenyadors gràfics han 
tingut uns interessos una mica diferents, i es pot 
Durant l’última dècada del segle xx i els pri-
mers anys del xxi, els dissenyadors formats a 
les escoles de disseny, s’han familiaritzat cada 
vegada més amb l’experimentació i han co-
mençat a diluir fronteres disciplinàries. 
Moltes de les seves propostes són més aviat 
preguntes, que no pas respostes a problemes, 
i això els connecta amb l’entorn de l’art. El re-
sultat del seu treball té un caràcter conceptual 
molt marcat, no és només un objecte funcio-
nal, sinó també un objecte plàstic que incor-
pora una reflexió sobre la nostra societat i els 
seus valors, sobre el disseny i els seus límits. Hi 
trobem també una preocupació per la sosteni-
bilitat i per demanar al possible usuari un pa-
per actiu i participatiu que fins aleshores havia 
quedat reduït al de mer consumidor.17 
A partir d’aquestes línies, concloem que aquests 
dissenyadors han qüestionat tres dels principis que 
han estat cabdals per al disseny des de mitjan segle 
xx: la resolució de problemes, la neutralitat del dis-
senyador i la diferenciació entre art i disseny. 
Tornem però, a la realització del producte en sè-
ries limitades, una de les línies seguides per molts 
dissenyadors actuals, o d’una sola peça, en forma 
de prototip. Això suposa disminuir les distàncies 
pel que fa al treball de l’artesà, a les mans del qual 
es reunien tant la producció com la conceptuació i 
el disseny; o de l’artista, que crea obres úniques o 
en petits tiratges. Cal puntualitzar, no obstant això, 
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17	 Vegeu	Educació visual i plàstica a través de l’art 
contemporani.	[Consulta:	20	maig	2010].	Disponible	a:	
http://www.xtec.cat/~evalero6/pdf/azuamoline1.pdf
18	 A	grans	trets,	els	dissenyadors	industrials	que	esmento	
treballen	per	a	institucions	culturals,	atès	que	n’hi	ha	que	
han	passat	del	disseny	industrial	al	disseny	d’exposicions,	
o	han	treballat	preferentment	per	a	empreses	que	sempre	
han	mantingut	una	relació	estreta	amb	el	disseny,	com	
Metalarte	o	Nani	Marquina.	Com	ja	he	indicat,	en	aquest	
article	no	estan	representats	tots	els	dissenyadors	de	la	
Generació	X	de	Barcelona;	n’hi	ha	un	sector	important	
que	ha	dissenyat	per	al	món	empresarial	des	dels	inicis,	a	
través	de	l’ingrés	en	despatxos	de	disseny	o	amb	clients	
directes.
19	 El	valor	de	la	simplicitat	s’entén,	tanmateix	d’una	manera	
distinta	al	que	va	significar	per	al	Moviment	Modern.	No	es	
tracta	tant	de	la	supressió	de	l’ornament	i	de	l’eliminació	
d’elements	superflus	com	de	la	creació	d’objectes	
senzills	que,	en	una	època	d’hiperconsum,	posin	en	relleu	
la	voluntat	dels	propietaris	de	ser	selectius,	i	la	seva	
capacitat	d’escollir	què	necessiten	tenir	i	què	no.
20	Moliné	podria	situar-se	millor	dins	la	generació	de	“nous	
emergents”,	però	l’incloc	en	aquestes	línies	perquè	ha	
compartit	estudi	amb	Martín	Azúa,	i	les	paraules	que	
recullo	representen	la	perspectiva	de	tots	dos.
21	 Moliné,	G.	i	Azúa,	M.	[en	línia].	[Consulta:	30	maig	2007].	
Disponible	a:	http://www.azuamoline.com.	Actualment,	
aquesta	pàgina	ja	no	existeix	[Original	en	castellà].
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El món sencer com a límit. 
Apunt breu sobre la generació 
de “nous emergents”
Tot i que encara és aviat –atesa la proximitat crono-
lògica– per analitzar en profunditat el treball dels 
dissenyadors que estan incorporant-se al món labo-
ral des de mitjan la primera dècada del segle xxi, sí 
se’n pot fer una descripció primera i esquemàtica. 
Els dissenyadors més joves, nascuts als últims 
anys dels setanta i al llarg dels vuitanta, s’han for-
mat a escoles de disseny i enginyeria, i a les facultats 
(Belles Arts, Comunicació, etc.). En molts casos, el 
seu professorat eren els seus predecessors immedi-
ats, la presència dels quals a les institucions edu-
catives ha estat habitual, almenys des de la fi dels 
noranta. 
Si la generació anterior va començar a incorporar 
les tecnologies informàtiques a la seva labor, aquests 
nous dissenyadors ja han crescut amb aquestes ei-
nes, i les han assimilat com una cosa completament 
natural, atès que formen part dels plans de tots els 
centres formatius. 
Potser per la seva joventut, encara no disposen 
d’un suport institucional significatiu. No obstant 
això, tenen una projecció internacional notable, grà-
cies a la capacitat difusora d’Internet, a través de 
xarxes socials, comunitats virtuals i llocs que els per-
meten mostrar el dossier de presentació –Behance, 
Carbonmade, Domestika–, i també tecnologies i pla-
taformes que faciliten les pràctiques col·laboratives. 
Per a la generació de “nous emergents”, Internet 
és un aparador immens que permet mostrar i esta-
blir contacte amb qualsevol punt del planeta, però 
també gestionar la pròpia reputació al marge dels 
mitjans de comunicació tradicionals, i estar al cor-
rent de les últimes tendències.
Parlen anglès –o, com a mínim, el llegeixen cor-
rectament–, viatgen de manera habitual mitjançant 
amb vols de baix cost i creen els seus propis mitjans 
de promoció explotant al màxim les xarxes socials. 
Potser per això és significatiu el fet que hagin esta-
blert la seva “base d’operacions” a Barcelona, enca-
ra que hagin fet estades a l’estranger o un dels seus 
plans sigui treballar una temporada a altres llocs del 
considerar que, en general, s’han mostrat un xic 
menys “experimentals” que els seus col·legues in-
dustrials. En aquest sentit, cal dir que les teories 
del postestructuralisme i la deconstrucció que van 
triomfar al món anglosaxó i van marcar tendència 
amb prou feines van arribar a Barcelona, i menys 
encara a la resta de l’estat espanyol. En canvi, sí que 
en van arribar les formes, que es van manifestar tar-
danament cap a 1996, just quan a l’exterior comen-
çaven a decaure i es tornava a la simplicitat. 
No obstant això, hi va haver qui va indagar en 
el disseny “deconstructiu” ja abans de mitjan anys 
noranta. És el cas dels membres dels estudis Bis [di-
xit], Espai Gràfic o Typerware, que van fer propostes 
interessants, centrades especialment en l’ús experi-
mental de la tipografia, i en algun cas –Typerware– 
en el seu disseny.22 
Tanmateix, un dels reflexos dels plantejaments 
postmoderns entre els dissenyadors gràfics barce-
lonins ha estat l’aparició d’un bon nombre de pro-
jectes d’autoencàrrec, en la línia del dissenyador 
com a autor, tot plegat entès en un sentit molt ampli. 
L’estudi Vasava n’és una bona prova, no només per 
la creació de la galeria Vallery, que ja he esmentat 
abans, sinó també per la producció de les seves prò-
pies publicacions.23 
22	És	significatiu	el	fet	que,	a	l’estat	espanyol,	la	concentració	
més	gran	de	dissenyadors	de	tipografia	estigui	a	
Barcelona,	i	que	aquests	professionals,	a	més	a	més,	hagin	
assolit	el	reconeixement	internacional.	Entre	els	tipògrafs,	
hi	ha	Andreu	Balius,	Íñigo	Jerez,	Eduardo	Manso	–d’origen	
argentí	però	establert	a	Barcelona–,	Laura	Meseguer,	Joan	
Carles	P.	Casasín	i	Marc	Salinas.	I	altres	de	més	joves,	com	
ara	Pilar	Cano,	Iván	Castro	–més		dedicat	a	la	cal·ligrafia–	i	
Jordi	Embodas.
23	És	a	partir	d’aquests	plantejaments	que	van	néixer	la	
revista	Evolutive,	el	llibre-revista	Evophat	i,	més	tard,	el	
projecte	“Place”,	que	es	va	concretar	en	una	exposició	
itinerant	i	la	publicació	de	dos	llibres	interrelacionats.
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uen elitistes i poc inquietes per la situació real dels 
joves. Si bé aquesta perspectiva crítica no és pròpia 
únicament d’aquesta generació –totes han tingut la 
seva–, potser la diferència rau en el fet que els seus 
predecessors més immediats van entrar al FAD, per 
exemple, per organitzar-hi grups juvenils (recordem 
l’existència de l’X-FAD), mentre que ells prefereixen 
mantenir-se’n al marge i integrar-se en un altre ti-
pus d’agrupacions de caràcter més informal. 
La majoria d’aquests dissenyadors no ha arribat 
encara a la trentena, però n’hi ha que ja han rebut 
premis i reconeixements nacionals i internacionals. 
Així, Àlex Trochut i Marta Cerdà, per exemple, van 
ser guardonats l’any 2008 amb l’Art Directors Club 
planeta. Malgrat ser crítics amb els plantejaments 
urbanístics i la conversió de la capital catalana en un 
centre cada vegada més orientat –sempre des del seu 
punt de vista– al turisme, se senten a gust en aques-
ta ciutat i, sobretot, no tenen la necessitat d’abando-
nar-la per aconseguir millors encàrrecs, perquè les 
noves tecnologies els permeten rebre’ls i enviar-los 
gairebé sense sortir de casa. 
Com he dit més enrere, s’integren amb facilitat 
a les xarxes socials en línia. En canvi, la majoria 
d’aquests nous professionals es manté al marge de 
les organitzacions corporatives tradicionals. Així, 
n’hi ha pocs que pertanyin a associacions, unes en-
titats que sovint els inspiren recels, perquè les ve-
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ple, de Folch Studio, Mucho, Toormix, Hey, Anaïs 
Esmerado o Miquel Polidano.
Pel que fa al disseny industrial, els nous professi-
onals no renuncien a algunes de les idees recurrents 
dels seus predecessors, com ara l’experimentació, la 
importància de l’emoció, l’ampliació del concepte de 
funcionalitat o l’interès per l’artesania. Han aconse-
guit, però trobar més ràpid l’equilibri amb el sistema 
productiu, i estan entrant al mercat amb més agili-
tat, molt possiblement perquè els antecessors els han 
aplanat el camí durant els últims vint anys. 
A més a més, a la majoria els agrada compartir i 
col·laborar amb altres dissenyadors i estudis, i molts 
d’ells no deixen de tenir inquietuds socials, la qual 
cosa reflecteix el que s’esdevé en altres indrets, on hi 
ha un interès creixent per la sostenibilitat. De fet, tot 
i que els projectes de disseny sostenible encara no 
són gaire corrents, comencen a obrir-se pas en un 
clima empresarial més receptiu.
A tall de conclusió
Com a conclusió, podríem dir que tant el treball dels 
professionals de la Generació X com el de la de “nous 
emergents” demostra que a Barcelona el disseny és 
una activitat normalitzada i plenament integrada en 
els corrents internacionals del nostre temps. 
Cap a on evolucionaran? És difícil fer predicci-
ons, especialment ara que ens enfrontem a un pa-
norama de crisi estructural i de globalització. Hi ha 
indicis, tanmateix, que ens estem endinsant en un 
nou procés d’ampliació de competències i, sobretot, 
de qüestionament del paper del dissenyador en la 
societat.
Young Guns, que reconeix el talent dels dissenya-
dors menors de trenta anys en una competició en 
què participen joves d’arreu del món.24 
Quant a la seva manera de plantejar-se el dis-
seny, podríem dir que són eclèctics, perquè no dub-
ten a mirar el passat, manllevar elements de l’ar-
tesania i de l’art, treballar amb ordinador o a mà i 
passar de l’estètica més senzilla a la més complexa. 
A diferència del que va passar al llarg dels noran-
ta –quan es debatia sobre el lloc ocupat per l’estil 
personal, amb posicionaments a favor i en contra–, 
un bon nombre dels emergents opta clarament per 
intentar tenir un estil característic. De fet, el bus-
quen conscientment, no en va entenen que, en un 
món on la competència ja no l’encarna únicament 
el veïnat, cal disposar d’algun distintiu que els per-
meti destacar davant el client. 
En el camp del disseny gràfic, els més joves han 
aprofitat la via oberta pel disseny postmodern vers 
l’autoexpressió. Entre molts altres exemples, hi ha 
les il·lustracions que Iván Bravo mostra al seu web 
sota l’etiqueta “personal”, alguns dels cartells dis-
senyats per l’esmentat Àlex Trochut (en venda a la 
botiga del seu propi lloc web) o tipografies expe-
rimentals com la Reid d’Albert Trulls o la Básico 
Typeface de Serse Rodríguez, que responen a inqui-
etuds pròpies. 
Algunes d’aquestes manifestacions són d’una 
gran complexitat visual i d’un barroquisme que 
demostren que a Barcelona, com a altres llocs del 
planeta, el maximalisme és un corrent plenament 
instal·lat almenys des de mitjan anys dos mil. 
Ara bé, no tot és neobarroc. A més d’aquestes 
propostes, un bon nombre dels més joves s’inclina 
per aquella simplicitat, alineada amb l’antic disseny 
suís o holandès, que va retornar amb força a partir 
de mitjan anys noranta. Aquest és el cas, per exem-
24	A	la	pàgina	web	del	guardó,	en	anglès,	s’especifica	que	
“ADC	Young	Guns	distingeix	l’avantguarda	de	professionals	
creatius	que	alliberen	la	imaginació,	fan	miques	els	
convencionalismes	i	trenquen	els	límits	amb	un	toc	de	
brillantor	i	d’estil	personal».	[Consulta:	28	juliol	2010].	
Disponible	a:	http://www.adcyoungguns.org/about/	
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